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el personal civil, fin wionario y no .funcionario, que presta
servicios en los distintos entes orgImicos de dichas Capi
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.
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(;onziilez.– Pagina 2.017.
'Resolución numero 1.273/76 por 11 (ine di!;pone la
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'mera ) Estrella \1,;11(./ Dontinguez.--Página 2.017.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
( 4/05 Srynndos ES/WrinliStas Con Carácter eventual.
Resolución delegada número 748/76 por la que. se dis
pone cause baja como C;i1)(1 segundo Especialista Mec;',
'lie() con catlicter eventual 1:a fael Ferrer Arandilla. lt-
gin; 2.017.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 751/76 por la que entler(ICII los
trielliOS ar11111111ableS (lile Se indican al pei.sonal de fun
cionarios civiles que se cita.-- 1):"Igina 2.017.
,Vue/d(15.
Resolución número 752/76 por la que se conceden los
sueldos que se expresan a los Cabos segundos Especialis -
las de Infantería (le NI:I•ina que se menciona:1.--Pa--
gina 2,017.
MÚlllei i) 11)) Lunes, 19 de julio de 1976
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Personal civil.
Acoplamiento de destinos.
Resolución núm. 1.275/76, (lel Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal civil funcionario y no funcionario que presta
sus servicios en los distintos entes orgánicos que
componen las actuales plantillas de las Capitanías
Generales de las Zonas Marítimas del Cantábrico,
Estrecho y Mediterráneo quede conlinnado en di
chas Capitanías, cesando la adscripci(")n et-,perific.a
los puestos de trabajo con la que actualmente figu
ran, con objeto de (pie pueda ser acoplado según las
necesidades del servicio.
Iladrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
jesli, Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Organismos Autónomos de la Administración
Militar.
Relación del personal ((mil-alado dependiente del
Canal de Experiencias Ilidrudintrinicas de El Pardo.
Orden Ministerial nún-i. 776/76 (D).---De con
formidad con lo dispuesto en el artículo 5» del De_
creto 220/73, de 8 de febrero, por el (pie se aprti(í)a
el 'Estatuto del personal al servicio de los Organis
mos Autónomos dependientes de la Administración
Militar, y ()rd•ti (le la Presidencia (1(.1 Gobierno (le
25 de febrero (le 1)7(), L;e publi(.a como anexo (.11
página 2.018 •de Clv 1),I.Auro ()FiriAi. --una vez
aprobada— la relacii'm del personal c(intratado de
pendiente (1(.1 Canal de Experiencias 1 lidrodinaiiii(..as
de El Pardo.
Madrid, 30 de jimio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAmENTo DE PE I?SoN A I•,
Francisco farniz Franco
Excinos. Sres. ...
Personal civil no funcknario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.274'76, di.1 Dir(.ctor de RE
clutainiento y. Dotaciones.- -Sc (.,,,pone (.1 ascenso a
las categorías (pie se indican del personal del Cen
tro de Buceo de la Armada que se relaciona:
Página 2.016
LX IX
A Oficial de primera Barbero.- -()ficial de ter('(
ra Barbero don Francisco Gil García.
A Oficial de primera Zapatera—Oficial de terce
ra Zapatero (10)11 lsidoro Torres 'Within.
A Oficial de primera Sastre.—Oficial de tercera
Sastre don José Segura García.
Madrid, 12 de julio dv 1976.
14,1. DrRECTOR
ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
esÚs Díaz del Río y Conz:"tlez-All(i
Excntos. Sces.
Corarataciones.
Resolución núm. 1.276/76, del Director de Re
clutamiento V 1 )(II aCiOneS.—0011 sujeción a la vil.zente
1(.;.;latuentación (le Trabajo de personal civil no fun
cionario (1e 1;1 :\dministración Militar, se dispone la
('nntrataci(")n (1(.1 personal que se indi(a:
1)on (;r(g()rio Ciiiti(Trez Gómez.----Con carácter in
ferino por plazo no :-,uperior a un ario y la categoría
profesi()tial de oficial de segunda Administrativo pa
ra prlar '• 11; servi:.ios en la Ilase Naval (1e Rota a
p;triir del (lía 1 (1(. julio de 1q76.—Cesa1a al término
(1(.1 plazo ind:cado, o antes, Si se cubriera con iin
funcionario (•1 puesto de trabajo que interinamente
ocupa.
Doña Antonia Guevara Nlonedero y doña Josefa
Martínez Alhaladejo. Con. carácter fijo y la cate
góría laboral (le 1 .im)ladora, para prestar* sus ser
vicios (.11 la Policlínica Nav:d "Nuestra Set:mi del
Carmen", a partir del día 1 y 12 de febrero de 1976,
respectivam(nte.
)()ila V ¡Cerda ROS Rti iz, doña Josefa Arenas Már
quez v (11)1Ia Josefa r,ópez Alcaraz.-- .Con carácter íijo
catelzoría laboral (le 1.in1piado1a, para prestar •11s
servirio:.; en (.1 Clitl) Naval de Suboficiales (le Carla
gena, iEirtir (lel día 2() de tl)ril la, primera de las
citada:,, y (lel 28 (le abril (le 1976 las dos tíltinia.
Niadrid, 12 de jillir) 1()7().
EXCI IloS,
DTRECTOR
nER ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
jeSÚS DtaZ (1Ci Río y González-Aller
(lb«11,•.)1 C1CiOTICs
Resolución núm. 1.272/76, del Director de 11).e
ellitaini(nt() v Dot:u.i(mes. .ew disponeJi 1 (.1 l)ro
gramador de Mecanización don Aip,clino
mi 1-anca, fine presta servíc:os en el Centro de Pro
gramas y. "1 ratatiiietito 1)alos (le ( ;estion (lel 1.1:.V1
1,a,:e a la situación (lí. "excedencia forzosa" a partir
(1(.1 dia 15 de julio actual, con ;Irreglo a lo previsto
<11 i() ;Hl j(111()S '1(), •ItICk0 (1), y 50 (1(' la vigc.nte 1(.-
!:1;1111(.11tacíl',1) (li, ra)ajo del perotial civil no fun
1()/1::?-io 1:1 Administración Militar,
DIA1:10 DEI. MINISTERIO DI., M A 1:1 NA
LX1X Lunes, 19 (le julio (le 1976
rara que le sean de, aplicación los beneficios que
Mei-mina artícul() 50, deberá solicitar el reingreso
(1(1)1 ro (le
1111(.111ft
d( )s meses siguientes a su licencia
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC I ()NES,
Jesús Díaz del Río, y González-Aller
1,,xc1nos. Sn.s.
res.
Resolución núm. 1.271/76, del 1)irector de Re
clutamiento y Dotaciones.-----Se dispone que el Oficial
de segunda Admin;strativo doña María Teresa Me
néndez González, que presta servicios en la JAI,
(( 11)A), pase a la situación de "excedencia volunta
ria" en las condiciones que determina el articulo '15
(lc la vigente Rellainentacio'ni de Trabajo del perso
nal civil no funcloitario de 11 Administración Mili
lar, a partir del (lía 1 (le septiembre próximo,
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
esíts Díaz del Río y Gorizález-Aller
Sres.
c"*.••••■••
Resolución núm. 1.273/76, del Director de 1:e
cl1lta1nie1l10 y notaciones.---Accediendo a lo solicita
do, y en .;tplicación de I() previsto en el artículo 25, si
2.a, de la vigente Reglamentación de 'ft-aba
jo (lel personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, se dispone la rescisión del contiato a
partir (lel (lía .31 (le julio de 1976 del Aprendiz (le
(liado ;tito (Cost(1rera) doila 'Estrella Alvarez 1)omín
1.),In.z, que presta sus servicios en 'Me. allawr.() (.e ....a
lma en Los Nfolinos.
Madrid, 12 de julio de 1976.
.1)t RECToR
DE R ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
1.¡;xcnios. Sres. ...
Sres. ...
El--
DIRBICCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Resolución delegada núm. 748/76, de la jefa
111ra del Departamento de Personal. Por aplic.aciOn
de I() dispuesto en el apartado (I) del punto 1 de1
artículo 12 del Decreto 11(1111. 1.650/74, de 31 de
tnavo, por el que se desarrolla la Ley ,19/73, de 21
de j ti1i0, de Especialistas de la Armada, causa baja
comno Cabo segundo lfsspecialista Mecánico, con ca
río-ter eventual, Rafael. Ferrer Arandilla, el cual con
Nlune: (.) 162.
imitará al servicio de la Armada como Marinero) de
primera, basta completar el período de actividad fi
jado para el persoihd del reclutamiento obliga t( )ri<1,
Madrid, 10 de julio de 1976.
Por delegación :
DII<EcToR Py. ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegil(l) Franco Gonzítlez-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L1
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 751/76, de la jefatura del 1)e
1)ar1a1ne1 ito de Personal.- --1)e coniornlidad ron I()
1)r(iii1i1() por la Sección Económica del 1)eparta
1 1 Ie1 1to <le Personal, lo informado por la Interven
ción (1(.1 citado Dcpartaniento y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 105/66 (1). (). núm. 298), com
plementada por las números 29/74 (1). 0. núnie
ro 1()7) v 47/75 (1). ( ). n(im. 8/76), se* conceden al
hilicionario civil de 1;1 14;,-,ca1a (irabadores, a ex
don, Julio Melero 11/1:r, 15 trienioL, ;tcuilitila
1.ie, de 1 425,(X) pe,ei as mien (-;t(ln ti n(),
HIal nictistull pesetas, a
C011 1111:1
parl
de 1 de agosto de 1976.
Madrid, 13 de julio de 1976.
ALM1 RAN'rls.
EI. I1 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
1■ 11e1SCO 'jaralZ Fra3,1('0
• • •
,S114'
Resolución 111'1111. 752 '76, de la ¡cintura del 1)e
1);111:1111e1110 1 )ersoll:11.----De conformidad con lo
la Sur( iOn 17,,conó1I )il a de (—l( 1)e
informado por la !niel
pi optie<,1() por
11:11-1:(111e111() (le
yenciOn del cita(lo 1)(1)a:1;1111(111(i y (s)n arreglo a 1(1
seil,dado (.1 1)ecreto nnin. 1.155/75 (1)• -
mero 124), ()¡.(11,n Ministerial m'in). 502/75 (DIA
)FICI Al, 111'1111, 11 1 ) y 1 i j sici( mes complemen
tarias, se C011rede a los Cabos segt11Id1), Especialis
tas de -Infantería de Vlaritta que a ronliiitiaci(1)n se
(Iminioniasrelacionan el sueldo mensual (le tre; iiH1
sesenta y tres (3.563,00) pesetas, a partir de las íc...
chas line se indican:
1\lantiel Vega Gan. 1 (le agosto 1976.
(*Jarcia 1:a11ión. 1 (le ;igosto de 19i().
Antonio Salas Sastre. -1 de abril (le 1976.
1\.1:1(Irid, 13 de agosto (le 1)76.
F.t, A 1,M 1 1Z ANTE
EFE 1)EPARTAMENTO 1)1 PERSONAL.,
Francisco jaraiz. Franco
Excinos. Sres. ...
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